




сообществам легче набрать в них критическую массу спроса и предложения – 
это важное условие, делающее совместное потребление действительно удобным 
и надежным. 
Модели совместного потребления:  
1. Делимся. Сдача в аренду личного имущества либо предоставление 
безвозмездного доступа к нему, предоставление услуг по запросу. 
2. Делим. Централизованный краткосрочный прокат вещей и аренда 
небольших коммерческих площадей у компаний. 
3. Отдаем. Продажа, дарение или обмен вещей, которые больше не нужны 
владельцу. 
4. Скидываемся. Разделение затрат и совместное финансирование. 
Тренды развития экономики совместного потребления [3]:  
1. Появление дополнительных сервисов на шеринг-платформах. 
2. Слияния и поглощения игроков в рамках отраслей. 
3. Появление «сервисов-надстроек». 
4. Переход в B2B. 
5. Появление шеринг-городов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы решения некоторых проблем 
малого бизнеса в Самарской области, привлечения населения к открытию 
предприятий. Изучаются проблемы, с которыми сталкиваются владельцы 
предприятий малого бизнеса. Предлагаются несколько путей решения проблемы 
сокращения количества малых предприятий в Самарской области и последующего 
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Малый бизнес [1]. Почему он так нужен? Именно он считается основой 
экономики в других странах. В Европе на малые и микропредприятия 
приходится до 60% от ВВП. Однако на деле всё идёт к тому, что уже в 
ближайшие годы тысячи ИП, ООО и иных форм малого бизнеса в России 
закроются совсем или “уйдут в тень”, так как торговля их владельцев станет 
совсем невыгодной. У малого бизнеса в России есть ряд проблем, с которыми 
владельцам приходится сталкиваться: высокие налоги, плохой бизнес-климат и 
теневой сектор экономики (возникает “нездоровая”, неравная конкуренция). На 
данный момент государство не устраивает маленькая доля налоговых сборов, 
поэтому неминуемо грядет одно большое несчастье для малого бизнеса: отмена 
единого налога на вменённый доход к 2021-му (далее: “ЕНВД”) [2]. За 
последний год на фоне экономического спада в стране и так закрылось около 
700 тысяч фирм, а отмена данного налогового режима, по мнению экспертов, 
только ускорит их гибель [3]. 
Чем же так хорош ЕНВД? Он устанавливается в соответствии с 
государственными ожиданиями прибыльности бизнеса. Допустим, существует 
некий продуктовый. По мнению правительства, он должен зарабатывать 100 
тысяч рублей в месяц. От этих ожиданий отрезаются 15%, то есть 15 тысяч 
рублей, налога, стабильно изымаемые государством вне зависимости от 
фактической прибыли. Не нужно даже вести лишнего документооборота. С 
введением же системы онлайн касс и более сложных по сравнению с ЕНВД 
налоговых режимов государству довольно просто будет отслеживать 
деятельность фирм, а это увеличит документооборот и налоговые отчисления. В 
итоге переход с ЕНВД на любой другой режим для мелких торговцев станет 
финансово болезненным. Платить налогов придётся больше и не каждый малый 
бизнес сможет адекватно под такое подстроиться, ведь цены на услуги им 
придется поднять, чем явно будут недовольны клиенты. Тогда часть фирм: а) 
Уйдут в теневой сектор, станут вести бизнес нелегально и прекратят платить 
налоги вообще; б) Будут вести часть деятельности мимо онлайн кассы. И в 
любом случае им придётся отказаться от части сотрудников по “тем или иным 
причинам”, что может повлечь за собой и иные негативные последствия. 
  Поскольку потери от данной реформы неизбежны, нам остаётся лишь 
минимизировать их. Я рассмотрел три возможных пути улучшения 
благосостояния предпринимателей и бизнес-климата конкретно Самарской 
области. Что касаемо нашего региона, то мы можем:  
А) Временно уменьшить региональные налоги на имущество организаций 
и транспорт, а также местные налоги на землю и доходы физических лиц для 
владельцев малого бизнеса. Такое решение не только поспособствует 
сохранению фирм на рынке, но и, предположительно, поможет другим людям 





Б) Налоговые каникулы. Возможно освободить от уплаты налогов на срок 
до 12 месяцев часть малых предприятий с 1 января 2021 года, как только закон 
об отмене ЕНВД вступит в силу. Это позволит предпринимателям подстроить 
свой бизнес под изменения, максимально подготовить его к переходу на новый 
режим налогообложения. Такие меры уже применяются к ИП, но, на мой взгляд, 
их стоит распространить и на иные формы малого бизнеса. 
  В) Создание Свободной Экономической Зоны (СЭЗ). СЭЗ – это особая 
территория, на которой действуют льготные условия для создания и ведения 
деятельности фирмы (льготы определяются в соответствии с целями, 
достигаемыми СЭЗ). Они необходимы для улучшения экономики в регионе, 
привлечения иностранного капитала и подъёма темпов производства до 
ударных. Всего в России сейчас 34 СЭЗ.  
  Где возможно открытие? Большечерниговский район. Он имеет пограничное 
положение, что должно привлечь иностранный капитал.  
  Какие будут условия для ведения бизнеса? Преимущество будет отдаваться 
малому бизнесу, так как его развитие – наша цель. Для него мы установим 3% 
налога с оборота, тем самым сократив документацию предприятий. Цены на 
недвижимость, соответственно, тоже снижаем, чтобы фирмам было проще 
переоформиться на новом месте или открыться в принципе. Для предприятий 
среднего и крупного бизнеса условия осуществления деятельности на 
территории СЭЗ останутся прежними: на них льготы распространяться не 
будут.  
Организация СЭЗ с привилегиями для малого бизнеса может быть также 
выгодна в том случае, если вместо установления финансового порога 
(определённые денежные вложения), мы переложим бремя строительства 
помещений для бизнеса на сам бизнес. Условия удобные и для правительства, и 
для самого бизнеса.  
Малому бизнесу понадобится хотя бы один легальный путь для выхода из 
сложившейся ситуации. Переоформление фирмы на территории СЭЗ позволит 
им перейти на налоговый режим, схожий с ЕНВД, что заметно облегчит им 
жизнь и даст новый толчок к развитию. Перенос центрального офиса фирмы в 
СЭЗ и позволит малому бизнесу сохранить свой потенциал без повышения цен 
или сокращения количества работников, и обеспечит государственный, а также 
самарский бюджет стабильными налогами.  
И единственное, что необходимо для осуществления данной идеи – 
разработанный план развития СЭЗ и одобрение правительства РФ.  
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В мире ограниченных ресурсов, и, что наиболее важно, в современном мире, 
то есть в условиях настоящего времени, каждое государство вынуждено решать 
одну из ключевых проблем – проблему социально-экономического развития 
страны, а также выбора способов и механизмов его обеспечения. Для этого 
крайне весомым является создание устойчивых механизмов, базирующихся на 
научном подходе, которые способны будут выявить возможность возникновения 
в будущем проблем, мешающих эффективному функционированию государства, 
найти их причины и методы решения, скоординировать и проконтролировать 
реализацию данных решений на практике для обеспечения социально-
экономического развития отдельных регионов и всей страны в целом.  
Чтобы осуществить вышесказанное, крайне важно иметь возможность 
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